














































































ンシップ）」が開講されたことが伺われる。なお、「平成14年度（2002）入学生 経済学部 経済学科 授業科目表」
には、最初から専門教育科目の１つとして、「産業経済特殊講義（インターンシップ）」が２単位３年次配当科目と
して記載されている。

















入学生 経営学部 経営学科 授業科目表」には、最初から、スキル科目の１つとして、「企業インターン」が２
単位３年次配当科目として記載されている。
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図３ 就職活動状況（比率）
表５ 就職活動状況の項目毎Z値（Z0.95=1.645との比較）
奈良産業大学（現奈良学園大学）インターンシップ第２期実施報告
るところであるが、本学ビジネス学部及び情報学部は平成26（2014）年度より学生募集を停止し、同年度に設置さ
れた人間教育学部及び保健医療学部のカリキュラムにおいてはインターンシップが単位化されていないため、平成
25（2013）年度ビジネス学部・情報学部入学生を対象とする第３期をもって、単位化されたインターンシップは終
了となる。第３期については、本稿執筆以前に授業担当者間で引き継ぎを行ってきたところであるが、平成28（2016）
年度以降のインターンシップの実施にあたっても本稿を何らかの形で役立てていただければ幸いである。
我々共著者はもとよりキャリア教育の専門家ではなく、めぐりあわせにより「インターンシップⅠ・Ⅱ」なる授
業科目を担当するに至ったものであるが、受講学生のアドバイザーの先生方、本学キャリアセンター（旧就職課）
の職員の方々、奈良県大学連合の関係者の方々、外部講師の方々、そして何よりも実習先の方々の多大なご協力に
より、何とか務めを終えたものである。この場を借りて御礼申し上げます。
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